

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日付 学習態度 今日の役割 今日の学び（学習内容から考えたこと・意見） 第３者評価 合計ポイント
1 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
2 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
3 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
4 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
5 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
6 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
7 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
8 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
9 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
10 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
11 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
12 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
13 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
14 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
／1 授業態度 ／1 発言
15 月　日
／2 予習 ／4 ペア発表
／3 ／20
／2 復習 ／3 手遊び
／2 理解度 ／2 SP
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27大学初年次の授業「保育原理」に関する一考察
表６．事例：一学生の学修成果一覧
事例Ａ：
出席カード
第１回
保育原理がどんなものか今日の授業
を通して理解出来、これから深めて
いきたいと思います。
第７回
私は今回の事例だと一人ぼっちでいる子ども
に対して私も手をとって周りの子たちとの遊
びに参加すると思います。でもこどもたちに
とってそれが＋になるか－になるか一瞬で判
断は難しいけれど、現場で事例のようなこと
があった場合は今回のことをふまえた行動を
心がけたいと思います。
第15回
今まで分からなかった歴史だったり知らない
ことだらけだったけど、少しずつ増えていく
知識は、保育者になるために知っておくべき
ことだと思うとなんだか、毎日成長していて
すごくうれしい気分でした。まだまだこれか
らたくさんの知識を詰め込み立派な保育士に
なりたいと思います。
社会人基礎力の自己評価 受講前 受講後
ストレスコントロール 3 3
規律性 3 4
状況把握力 3 4
柔軟性 3 4
傾聴力 3 4
発信力 2 3
創造力 3 4
計画力 3 3
課題発見能力 3 4
実行力 3 4
働きかけ力 3 3
主体性 2 3
平均 2.8 3.5
芽生えポイント 3
役だった授業方法： テキスト・発表の場・手遊び
事例Ｂ：
出席カード
〔第１回〕
今日は「保育者」として知っておく
べき基礎の考えを改めて考えさせら
れました。保育者は勉強を教えるだ
けでなく、子ども達の心に寄り添っ
てあげることが大事だと改めて考え
られました。
〔第９回〕
私は虫が大の苦手です。また苦手な食べもの
もあります。保育士になったからといってす
ぐに克服できるとは思いません。しかし、自
分が頑張っている姿を子ども達が見て成長で
きたらいいなと思うので、少しずつ私も子ど
も達と一緒に成長していきたいと思っていま
す。
〔第15回〕
保育原理の授業を通して、保育士にとって必
要なことを知ることができ、漠然としていた
保育士像が少しだけはっきりして目指してい
く道を決めることができました。これから頑
張ります。
〔第７回〕
私が幼稚園に通っていた時も自分の
思っていることに気が付いてもらえ
ず困った覚えがあります。確かに気
持ちを読み取る能力があるわけでは
ないから気持ちを汲み取るのは難し
いだろうけど、子どもに親身になっ
てあげられる先生になりたいです。
〔第10回〕
今日は発表をしました。時間配分が上手くで
きず改めて難しいと思いました。また一人一
人の考えを発展させてあげるということをし
たかったのですが、なかなかできなくて残念
でした。でもこれは先生になった時にとても
重要なことなので今から少しずつ慣れていき
ます。
〔テスト後〕
今日のテストを解いてみて、全然指針の内容
を理解できていなかったのだと分かりショッ
クでした。分かったつもりではなく、堂々と
理解できていると言えるように何度も見直そ
うと思います。
社会人基礎力の自己評価 受講前 受講後
ストレスコントロール 2 2
規律性 4 4
状況把握力 4 4
柔軟性 3 3
傾聴力 3 3
発信力 2 2
創造力 4 4
計画力 2 2
課題発見能力 3 3
実行力 3 3
働きかけ力 3 3
主体性 4 4
平均 3.08 3.08
芽生えポイント 6
役だった授業方法 テキスト・保育所保育指針・発表の場
28 山　田　朋　子
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